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Аннотация. В статье рассмотрены история становления и особенности со­
временного состояния института государственной службы в России и зарубеж­
ных странах. Выявлена главная задача государственной службы. Сделан вывод, 
что основным принципом построения государственной службы является ответ­
ственное и квалифицированное отношение к своим обязанностям со стороны 
служащих и эффективная оценка и контроль их работы со стороны общества и 
государства.
Ключевые слова: государственная служба, реформирование государ­
ственной службы, принципы государственной службы, модели государствен­
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Перманентное реформирование государственной службы происходит не 
только в Российском государстве, данная тенденция представляет собой гло­
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бальное явление, характерное для многих экономически развитых и развиваю­
щихся государств всего мира.
Достаточно вспомнить проект Европейской конституции, предложенный 
для утверждения странам Европейского Союза в 2005 г. [1], в котором зафик­
сировано право человека и гражданина на «хорошее управление», подразуме­
вающее, что органы власти беспристрастно и справедливо, без проволочек и по 
существу обязаны рассматривать обращения граждан, а также то, что избран­
ные представители и администрации должны действовать в интересах населе­
ния.
В этой связи принципиальное значение имеет принцип взаимосвязи и со­
гласованности реформирования системы государственной службы в России и 
других стран мира, безусловно, с учетом исторически сложившихся традиций 
(устоев) государственного управления каждого отдельного государства, осо­
бенностей их исторического развития и детерминированности системы госу­
дарственного управления (и государственной службы, в частности) геополити­
ческими, культурными и иными факторами.
В представленном исследовании мы предпримем попытку рассмотреть 
исторические закономерности эволюции государственной службы в России и 
зарубежных странах, а также определить тенденции ее современного функцио­
нирования и реформирования, что, безусловно, является необходимым для 
определения основных направлений развития данного политико-правового ин­
ститута в перспективе.
Предваряя наше исследование, начнем с замечания о том, что в отличие 
от Российской Федерации, в ряде зарубежных странах понятие «государствен­
ная служба» не используется, а представлен термин «публичная служба».
Так, в странах континентальной правовой семьи (Франция, Германия, 
Италия и т.д.) термин «публичная служба» поглощает понятие «государствен­
ной службы» (fonction de l'etat) как составную часть.
В свою очередь, в странах англосаксонской правовой семьи (Великобри­
тания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Новая Зеландия и т.д.) применя­
ется понятие «государственные услуги», включающее «обслуживание в госу­
дарственных учреждениях, в военизированных организациях военнослужащих 
и других лиц» [2, с. 227].
Следует обратить внимание, что в мире в основном и целом сложилось 
две системы организации государственной службы: «открытая» и «закрытая».
«Открытая» система государственной службы, типичная для англосак­
сонских государств, характеризуется отсутствием четко организованной систе­
мы нормативно-правового регулирования служебных отношений; открытой 
конкурсной системой отбора кадров на государственную гражданскую службу;
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зависимостью оплаты труда и должностного роста от результатов работы госу­
дарственного служащего; упрощенной процедурой увольнения.
Яркой иллюстрацией данной модели является государственная служба 
США, исторически сложившаяся не на правовой базе, а на политическом опы­
те. В настоящее время законодательную базу государственной службы в США 
составляет значительное число актов, принятых Конгрессом в качестве Закона 
от 06.07.1966 и включенных в раздел V «Правительственные организации и 
служащие» Свода законов США [3], а также Закон о реформе гражданской 
службы 1978 г. В указанном разделе кодифицированы общие и постоянно дей­
ствующие законы об организации правительства, его должностных лицах и 
служащих. Государственным служащим, согласно законодательству США, яв­
ляется любое лицо, чей труд оплачивается из бюджета федерации, штата или 
местного органа власти. Используемы в законах США термины «гражданская 
служба» (civil service), «публичная служба» (public service), «правительственная 
служба» (government service) зачастую носят характер синонимов и на русский 
язык переводятся как «государственная служба». По этому критерию всех гос­
ударственных служащих можно подразделить на находящихся на федеральной 
государственной службе, службе штатов и службе в аппарате управления орга­
нов местного самоуправления.
Таким образом, государственная служба США, как наиболее яркая иллю­
страция «открытой» модели государственной службы, характеризуется высокой 
ролью политических назначений в системе государственной службы; зависимо­
стью оплаты труда и продвижения по службе от результатов работы; упрощен­
ной процедурой увольнения; высокой децентрализацией системы государ­
ственной службы.
В противоположность «открытой» модели существует европейская кон­
тинентальная «закрытая» модель государственной службы, особенностями ко­
торой выступают подробная регламентация компетенции государственных 
служащих; сложная (многоуровневая) система отбора кадров; зависимость 
должностного роста, заработанной платы и льгот от занимаемой должности и 
стажа государственной службы; сложная процедура увольнения.
Как самостоятельный институт государственная служба в европейских 
странах была сформирована в течение XVII-XVIII вв. Уже в данный период 
правовое регулирование включало в себя систему материальных и процессу­
альных норм, определяющих виды государственной службы, правовой статус 
служащих, порядок прохождения государственной службы и уровень ответ­
ственности служащих.
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В современный период классическим примером реализации данной моде­
ли выступает Германия, в которой в отношении правового регулирования госу­
дарственной службы действует Основной закон ФРГ 1949 г.
Государственными служащими в Германии признаются лица, осуществ­
ляющие деятельность в рамках исполнения государственных задач, то есть это 
и профессиональные служащие (чиновники), и рабочие, и обеспечивающий 
персонал, и преподаватели, и врачи и т.п. Г осударственные служащие делятся 
на тех, чья деятельность осуществляется на основе акта о назначении на долж­
ность и на тех, кто работает на основе трудового (служебного) договора.
К важнейшим принципам организации государственной службы в ФРГ 
относятся: пожизненное назначение, обязанность государственного служащего 
быть верным долгу, держать партийно-политический нейтралитет, запрет на за­
бастовки, право на участие в профсоюзах, служебная иерархия и т.д.
Таким образом, государственная служба ФРГ характеризуется высоким 
социальным статусом государственного служащего, сбалансированной систе­
мой социальных гарантий, а также принципом «пожизненного найма».
В России правовое оформление института государственной службы дати­
руется XVI-XVII вв., когда была установлена специальная категория поддан­
ных -  «военнослужащих». Так, в 1556 г. было принято «Уложение о службе», 
регулирующее работу обслуживающего персонала. Нормы, регулирующие дея­
тельность государственных служащих, были установлены позднее в седьмой 
главе «Соборного уложения 1649 года».
Позднее, в течение XVIII-XIX вв., в Российской империи продолжилась 
функциональная специализация государственных служащих, были уточнены 
виды государственной службы. Так, декретом Павла I от 28 апреля 1798 г. «О 
правилах производства пенсиона служащим и неслужащим военным и граж­
данским чиновникам» военные и гражданские чиновники были разделены.
В дальнейшем утвержденным Николаем I 14 мая 1834 г. Постановлением 
«О порядке производства в чины по гражданской службе» была введена систе­
ма поощрений за «усердие и похвальный уход сотрудников» и «особые работы 
и достоинство должностных лиц».
В советский период на фоне деполитизации государственной службы, 
происходившей в странах Западной Европы и Северной Америки, в России 
начал формироваться административный аппарат, состоящий из членов партии; 
система гражданских чинов была отменена. Тем самым государственная служ­
ба фактически была преобразована в политический институт.
Не останавливаясь подробно на анализе современного состояния государ­
ственной службы в России (данная тема требует отдельного научного исследо­
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вания), остановимся на возможности использования позитивного зарубежного 
опыта для реформирования отечественной системы государственной службы.
Итак, современная государственная гражданская служба России «унасле­
довала» некоторые негативные черты, присущие дореволюционной и советской 
системам, среди которых необходимо выделить: отсутствие четких целей и за­
дач государственной службы, и, как результат, критериев оценки ее эффектив­
ности; ограниченность перспектив служебной карьеры; отсутствие гарантий не­
законных увольнений; проблемы этики поведения чиновников; отсутствие еди­
ного государственного органа, осуществляющего контроль за государственны­
ми служащими.
Обращение к позитивному опыту зарубежных стран позволяет выделить 
некоторые пути решения данных проблем.
Во-первых, отечественное государственное управление остро нуждается в 
выработке четкой системы критериев оценки деятельности государственных 
служащих и антикоррупционных стандартов.
Во-вторых, необходимо создание единого специализированного органа 
(органов) по управлению государственной службой.
В-третьих, качественное преобразование необходимо профессиональному 
образованию государственных гражданских служащих всех категорий и групп 
должностей, основанное на современном понимании сущности государственно­
го управления, изменении предназначения, деятельности и поведения государ­
ственного аппарата, в том числе отказ от бюрократической опеки и командного 
стиля, организация работы в соответствии с существующей системой рыноч­
ных отношений.
В результате проведенного исследования истории становления и особен­
ностях современного состояния института государственной службы в России и 
зарубежных странах можно сделать следующие выводы.
Главная задача государственной службы заключается в результативном и 
эффективном обеспечении комплексной взаимосвязанной деятельности, 
направленной на выработку и воплощение в жизнь государственной политики и 
решений, осуществление регулятивных и обслуживающих функций в интересах 
всего общества или его отдельных сегменте
Отечественный и зарубежный опыт демонстрирует, что, несмотря на тип 
организации системы государственной службы (открытый или закрытый), ос­
новным принципом построения данного вида профессиональной деятельности 
является ответственное и квалифицированное отношение к своим обязанностям 
со стороны служащих и эффективная оценка и контроль их работы со стороны 
общества и государства.
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«Ц И Ф РО ВАЯ РЕВО Л Ю Ц И Я »: 
П РАВОВЫ Е И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ*
Аннотация. Авторы анализируют понятие «цифровая революция», вклю­
чая право, как самостоятельный социальный институт. На основе этого прихо­
дят к выводу о наступлении эры нового взгляда на правовые институты и воз­
никающие в связи с этим правовые и этические проблемы.
Ключевые слова: цифровая революция, цифровая экономика, цифровое 
пространство, искусственный интеллект, цифровая безработица, персональные 
данные, биометрия, дерматоглифика.
За последнее десятилетие в публикациях, посвященных исследованиям 
правовых проблемам, отмечается, что с внедрением сети Интернета и IT техно­
логий последние существенным образом меняют окружающий нас мир. В 
научный оборот, в том числе и в юриспруденцию, прочно вошло новое понятие 
«цифровая революция». Что она включает в себя?
Сегодня не только в массовом сознании, но и среди исследователей нет 
терминологического понимания, какими параметрами и технологическими до­
стижениями должно наполняться понимание «цифровая революция». Поэтому
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